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Masa : {2" iaml
Jawab SEMUA soalan.
(Pelajar diingatkan supaya menggunakan contoh-contoh Fizik yangIain daripada yans telah aiseUut-Oafim kuliah).
l. Berpandukan kepada Eksperimen l.t6 dalam lampiran, buatkananalisisnya dengan menggunakan caia Heurtstii ir". (Gowin),Dalam analisis anoa, tuniukfil d;kir, q;ir".._p".r..." yangtelah ditinggalkan dalam arahan-aritran dalam eksperimen itu.
Dari pada anal i si s anda i tu, 
_cadangkan baga.imana anda akanmengajar eksperimen t:it -r,ii"i" kelemahan_kelemahandapat dielakkan- Hurai kan. o.[Ji,... ter it i perbincanganseber um dan ser epas eksperirJn.'- Hurai an anda mest i rahtermasuk isi kandungan mata pelajaran Fizik. (4O markah)
2, Mengapa I ebi h






baik rnLlrid*lllurid rneninlankan eksperimenmelihat tunjukcara yang dijalankan ol.ehi h sat u ekspi r i rnen yang sesua i dar i padaFizik Kurf kulum Bersepflau sekotah hienengahj awapan anda. (30 markah)
daripada tajuk-lajuk yang bertkut dan bincangkandan 
_mengapa ianya -.[In- mengakibatkan suatupemelajaran Fizik yans lebih .i"ki;;-;; sekolahJelaskan jawapan ania j"ng"n contoh_contoh.
3.
i) Teknik menyoal secara Iisan
ii) Kajian Luar dan Kajian projek
iii) Keseramatan dan Nirai-Nirai murni dalam Makmar











I$urn: Mcnekaii panbiaran gsbrnhg
p3drs dgn behru Ttrngkt riak, plat ks. smboskoP dro tcnrs putih.
l. Sodiefen ungki riak scpcrri dalam Rajrh 1.63. ktakkan pfu kaca yurg dibekalkan di babagian tcngah
nn*i rirr ii. tccrnuoian isi air ke 6t1sa1 m*i riak sching$ plat kaca i$ tlrendarn scpcnuhnya dan
UcraOr t*crapa milimcar di bawatr pern*rrn air'
Laraskan penceluP batang kayu supaya
menycntuh pcrmukaer air- t{idupkan motor
pcngseuu dan laraskan neo$ttl $uPeya suanr
corak gclornbalg satah yang bertcnrsan dapat
dilihrr pncla kertas putih di bawatr rangki riak.
Letakkan plat kaca pada kedudtrkan sepeni
dalann Rajatr L64 (a). Dengan rnenSgunakan
stroboskop "bskukan" perambatan
gelornbang. Perhatikan corak gelombang
yang rlprambat di atas plat kaca. Lakar corak
gelornbang itu.
Ulang e ksperi me n dengan mcngubah
kedudukan plat kaca sepeni dalam Rajah I "64
{b}. Perhatikan corak gelombang yang
merambat di atas plat kaca' Lakar corak
geiombang itu.





(a) Sisi ptat kffi sclrri dcngrn mu&a
gelombmg luiu
(b) Sisi plat kaca berada pada suauu sudut
kcpada muka gelombang tuju
Ralah t .611: hlcngkaii pe;fuua gelonbotrg
Jrweb schn.cnlrn bcrikut:
l. Apakah yang daFt anda pcrhatikan tcnung'aralr pcrambalan gclombong dalam prmcs pembiasan?
L nigairnanakah p-j-g gltomUang air bdubah scmara mcrambat dari kawasan dalarn ke kawasan cetck
di aus plat kaca?.
3. np"f"fi yurg bolch anda karakan tcntang frekrrnsi gelombang air apabila gelombang inr bcrgerak dari
kawrsan dalsm ke kawasan cerk?
4. Apahh y611g dapat anda rumuskan Enung halaju gelombang air apabila gclombang mcrambrt dri
kawasan datam ke kawasan cetck? Tcrugtan
kErtu putih
